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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
ñIRES DE FUERA 
En realidad no es nueva esta sec-
ción en este semanario. Se la llevó el 
viento, como se llevó la popular char-
la de "las viejas", (que hoy pretende 
resucitar otro colega), y el aire la 
trae de nuevo. Pero con pretensiones 
más modestas. En ella aparecerán las 
notas más salientes de la actualidad 
nacional y extranjera. Mero resumen, 
apenas sin comentario, para guía del 
lector que no hojea la Prensa diaria, 
pues EL SOL DE ANTEQUERA llega a 
mudias casas del pueblo modesto y a 
confines del campo adonde no alcan-
za aquélla. Esta sección tendrá la 
extensión que demanden los aconte-
cimientos df la semana y se adaptará 
al espacio disponible en el periódico. 
Y basta de preámbulo. 
Dos notas sensibles traen los «Aires 
de fuera» para empezar. La muerte de 
Weyler, y la de Díaz de Mendoza. 
La venerable figura del capitán gene-
ral extinto, rememora la trágica epopeya 
de Cuba, el desastre colonial de fines 
de siglo,que la enérgica mano de Weyler 
hubiera evitado, si otras inf uencias no 
hubieran torcido el rumbo de la historia 
de España, determinando la pérdida de 
aquella isla y ios restos del imperio 
colonial de nuestro país. Y no es que 
sintamos el ardor bélico y encomiemos 
la dureza militar en la represión de la 
libertad que demandan los pueblos 
aptos para ser libres; sino que en aque-
llas circunstancias, lamentables por tan-
tos motivos, Weyler habría mantenido 
y salvado el prestigio de España y 
evitado los males mayores que se origi-
naron después y como consecuencia de 
la blandura y contradicción de aquella 
campaña. 
Weyler ha muerto nonagenario; era 
el general más viejo del mundo. Había 
alcanzado los más altos honores, y no 
ha querido recibirlos después de muerto. 
Su entierro se ha efectuado modesta-
mente y sólo acompañado de algunos 
familiares y amigos íntimos. 
— Don Fernando Díaz de Mendoza 
Dr. E . CORTÉS 
MÉDICO-DSNTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consalta en Aníequera todos 
los lunes, de diez a «na, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Poetas antequeranos 
EPIGRAMAS 
El niño ha estudiado un mes: 
basta para manejarse; 
él es tardo, endeble es; 
no quiere... y ¿por qué matarse 
si le toca ser marqués? 
«¡Qué novia tengo (decía 
Antón) y qué bien criada! 
Si vengo de temporada, 
siempre está al lado de su tía. 
Cobro, me afeito; ella alerta, 
hago un cigarro tremendo, 
toso, párome, lo enciendo; 
y sale a barrer la puerta.» 
Doña Tecla muy apuesta, 
toda encajes, toda rizos, 
cabello y color postizos, 
presentóse en una fiesta. 
Y a tan chocantes maneras, 
un quidan dijo: <Muy bien 
sientan las flores a quien 
tiene tantas primaveras.» 
Un médico, un boticario, 
un cura y un sacristán, 
por impulso involuntario, 
manos amigas se dan 
a las puertas de un osario. 
Juan M.a Capitán. 
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A N A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
ha ido a morir a Vigo, adonde le ¡leva-
ron las andanzas de la farándula. El 
viejo actor era ya una sombra que 
vagaba sin rumbo, perdido el timón de 
la nave que gobernara en unión de la 
excelsa esposa, y que muerta ésta ha ido 
desquiciándose, falta la compañía de la 
aureola que le diera el genio de María 
Guerrero. 
La coincidencia de ambos fallecimien-
tos en el mismo día, ha traído el recuer-
do de una época en que triunfaron, en 
escenarios distintos, tan gloriosas figuras 
nacionales. 
—La actualidad gira en torno de des 
figuras también nacionales y prestigiosas 
en e! campo del deporte. Zamora, el 
famoso portero futbolista, ha sufrido un 
accidente que tal vez le imposibilite 
para seguir dedicándose a su profesión. 
De gran pérdida nacional puede califi-
carse la desgracia, si se confirma la 
inutilidad del estupendo guardamenta. 
En cambio, las esperanzas de la afición 
deportiva renacen ante la reaparición de 
Paulino Uzcudun, en el «ring> europeo, 
venciendo a Griselle en París, y desper-
tando la confianza de que nuestro com-
patriota llegará a conseguir el campeo-
nato del mundo que le fué escamoteado 
en tierras americanas. Siempre ha de 
enorgullecemos el triunfo de un espa-
ñol, aunque sea demostrando que es el 
más bruto del universo... 
—El problema de la baja de la pese-
ta continúa preocupándonos; pero ya 
>r. E . CORTÉS 
.DinZIQliQI 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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parece que se inicia una mejoría favo-
rable a nuestra divisa, que es de esperar 
se acentúe. El Gobierno sigue adoptan-
do medidas, acertadas a lo que parece, 
vista la reacción experimentada por la 
moneda nacional en los últimos días. 
—Aunque el Gobierno estaba decidi-
do a convocar las elecciones para fines 
de Diciembre o primero de Enero, 
parece ser que no es posible acortar los 
plazos legales y aquéllas no podrán 
verificarse hasta principios de Febrero. 
En el último Consejo de Ministros se 
nombró una ponencia para que emita 
dictamen en breve tiempo, a fin de que 
el Gobierno pueda adoptar los acuerdos 
oportunos. 
—Después de las revoluciones pro-
ducidas en^varias repúblicas americanas, 
triunfantes unas y otras abortadas, se ha 
promovido otro movimiento en el 
Brasil, que después de vsrias semanas 
de lucha y según las últimas noticias, 
ha conseguido derribar al Gobierno. 
La revolución del Brasil va dirigida 
contra el presidente, que como Irigoyen, 
como Leguía, dicen que no respeta las 
leyes constitucionales. En ¡¡todas las 
repúblicas cuecen habas... 
—Y a propósito de presidentes. El 
de Méjico, señor Ortiz Rubio, ha expre-
sado a la Prensa su juicio respeto al 
comunismo. Dice «que respeta las 
ideas comunistas, aunque ha reconocido 
que es uno de los problemas más serios 
que se presentan en todo el mundo, no 
ranto por sus ideales, que considera 
humanos, sino más bien por sus méto-
dos, con los cuales intenta el comunis-
mo implantar una utopía.> Esto lo 
hemos dicho en EL SOL DE ANTEQUERA 
y salen los neos-comunistas llamándo-
nos retrógrados... 
J . González Guerrero 
P a n e laborado con hari-
nas de pr imera cal idad. 
Unico conces ionario para 
l a e l a b o r a c i ó n del pan 
espec ia l de lujo, marca 
S a n is idro. 
Esta Panificadora no da pan a la reventa. 
EXPENDEDURIAS: 
San Agustín, 20 (Fábrica); Duranes, 
6 u Calzada, 39 (Almacén de 
cereales.) 
{Use F L I T ! 
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MUY I N T E R E S A N T E 
Tejido!! S e v i l l a 
Mm de ar tUos de propaganda 
Venta de estos artículos, hasta el 
30 de Septiembre actual. 
Ligas para señora, broche inoxi-
dable a pesetas 0 40. 
Refajo con cuerpo, punto inglés, 
tamaño señora a pesetas 2.20. 
Medias, punto inglés, blancas su-
periores, tamaño señora, a 0.60. 
Opales ropa interior, colores, sal-
do metro pesetas 0.75. 
Mantelería dibujo, mantel y seis 
servilletas, pesetas 5.50. 
Retorta semi hilo muy estimable, 
pieza de 10 metros, pesetas 8.50. 
Toreras señora, punto inglés, cali-
dad extra, media manga ptas 1.— 
Cojines estampados modernos 
doble tapa, pesetas 0.65. 
Camisetas niño pequeño, punto 
inglés, a pesetas 0.40. 
CuSots para niñas, afelpados su-
periores, colores y blancos, a 0.55. 
A b r i g u i t o s para niño pequeño, 
punto lana,muchos dibujos, a 2.10. 
A b r i g u i í o s para niño pequeño, 
punto lana y seda, superiores a 
pesetas 2.70. 
Ligas de caballero, ¡g ng-is!, gran 
calidad, a pesetas 0.50. 
Corbatas, gran surtido muy mo-
dernas, a pesetas 1.— 
Corbata y pañuelo seda, juego, 
a pe^eías 1.50. 
S a l d a m o s a d e m á s e s ta 
quincena, infinidad de ar-
t í c u l o s e inmensas parti-
das de g é n e r o s de punto 
i n g l é s , poco defectuoso a 
precios excepcionales . 
Rea l i zamos muchos 
de todos g é n e r o s a 
M I T A D D E P R E C I O 
Visítenos en la seguridad de que 
invertirá su dinero, como jamás lo 
hizo en parte alguna. 
Tepdos Sevilla 
L U C E N A , 1 6 
DESDE MADRID 
Con el siguiente artículo inau-
gura su colaboración en este 
periódico un antiguo amigo y 
paisano nuestro, Julio Marías Sán-
chez, redactor de la "United 
Press Associations" en Madrid. 
Periodista de gran cultura y prác-
tica en su profesión, sabrá traer 
a los lectores de su pueblo natal 
las impresiones que la actualidad 
le sugiera en todos los aspectos, 
incluso el político, cuyo tema 
tratará con ecuanimidad e impar-
cialmente. 
En el mosaico de nuestra 
política hay un elijan 
Curioso es en verdad el espectáculo 
que a cualquier observador ofrece la 
poütica española, después de la Dicta-
dura. El mayor de los laberintos es 
camino fácil si se le compara con este 
maremágnum, donde están representa-
dos todos los colores y todos los mati-
ces. Parece que nadie, ni aún los viejos 
profesionales de la política, saben hacia 
dónde se dirigen; algo así como si todos 
estuvieran dedicadoü a! entretenido jue-
go de la «gallinita ciega». 
Porque ocurre la singular paradoja 
de que en estos momentos en que todo 
el trundo habla de definiciones y de la 
«necesidad de definirse», es precisa-
mente cuando surgen mayores confusio-
nes y cuando las tinieblas se hacen más 
espesas. ¿Hacia dónde vamos?... 
De un lado, ¡os partidos llamados de 
derechas presentan e! aspecto de un 
antiguo mosaico próximo a desmoro-
narse, y se habla de conservadores de 
Bugallal que, por lo visto, no son los 
conservadores que capitanearon Cáno-
vas y Silvela; de monárquicos sin Al -
fonso XIII ; de monárquicos constituclo-
nalistas, que alguien ha llamado con 
acierto «republicanos vergonzantes»; de 
legionarios monárquicos de España, 
capitaneados por un doctor Albiñana, 
que dice en sus discursos de catcquesis 
que «la mejor razón para convencer es 
el garrote y el más eficaz de los argu-
mentos, la estaca; los sánchezguerristas, 
que aun no saben si entonar la Marcha 
Real o cantar la Marseliesa; los que 
siguen a Bergamín, del cual nadie ha 
podido averiguar todavía si marcha 
cogido del brazo de Sánchez Guerra o 
si pretende dirigir a los que él llama 
«verdaderos» conservadores; los pro-
ductos de las disueltas uniones patrió-
ticas y demás elementos de la Dictadura 
que, al marchar cada uno por su lado, 
parece que darán la resultante de otra 
media docena de «partidos».... 
Hay que contar también a ios «ecua-
nimistas», que esperan el fiat lux para 
agregarse al grupo que ellos consideran 
como suyo; a los «arrivistas», que son 
innúmeros, propicios, como siempre, a 
sumarse al vencedor; los católicos recah 
citrantes, que niegan al «enemigo» el 
pan y la sal; otros que se llaman libera-
les monárquicos; otros aun que se titu-
lan «liberales demócratas monárquicos»; 
otros más que se apellidan «izquierda 
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liberal demócrata»; una parte del grupo 
maurista dirigida por Ossorio y Gallar-
do, que, por no haber hecho confesio-
nes francamente monárquicas, se espera 
con a'gún fundamento que las haga 
republicanas; otros pocos, mauristas, 
dirigidos por Goicoechea, y a quienes 
ios otros mauristas llaman los falsos 
mauristas, y otros cien más. Esta es la 
parte llamada «monárquica» de la polí-
tica española. 
Por lo que se refiere a la «antidinás-
tica», el aspecto que ofrece no puede 
ser tampoco más heterogéneo. 
Tenemos republicanos de Lerroux, 
de Marcelino Domingo, de Marañón, de 
Miguel Maura, de Aicaiá Zitnora; gru-
po.» que «bogan por uns República 
católica y conservadora, por una Repú-
blica federal y por otr^s tres o cuatro 
especies de íepúblic^í-; a gunos que 
vetarían a Aif. UM) XIII (Alfonso de 
Borbón) para piesiderue de una Repú-
b i a; otros, los maridos disgustados 
con sus mují-res, que son muchísimos, 
partidarios de «cualquier» República 
con tal de que implanten inmediata-
mente el divorcio; y más y más y más. 
Entre unos y otros, éstos y aquéllos, 
h?y un verdadero catálogo de regiona-
listas para todos los gustos y ten-
dencias. 
Luego están los socialistas, que son 
entre todos los que ofiéceu más homo-
geneidad, aunque tampoco se encuen-
tran libres de divisiones. 
Y en la parte central, como péndulo 
que se dirige a uno y otro lado, esa 
especie de anfibios dirigidos por Mel-
quíades Alvarez que tan pronto son 
republicanos como monárquicos o que 
no son republicanos ni monárquicos. 
Queda, por último, y después de pa-
sar por encima de dos o tres docenas 
de grupos y grupitos, oor no hacer 
interminable la relación, a lo que hemos 
quedado en llamar GRAN INTERRO-
GACIÓN, Santiago Alba, cuyo silencio 
es ta desesperación de las derechas, del 
centro y de las izquierdas, y que como 
el filósofo del cuento, parece ;que está 
esperando a que ta mesa esté servida 
para elegir los manjares más de su 
agrado. 
Este es el curioso aspecto que a 
cualquier observador ofrece en la actua-
lidad la política española. 
Julio Maclas 
F . Arrieta 
D E f í T I S T ñ 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer, 
Carlos Lería Báxter 
Veterinario establecido en esta ciudad, comunica a su 
numerosa y distinguida clientela y al público en general, 
el estar en posesión de un M I C R O S C O P I O para la inspec-
ción de cerdos sacrificados por particulares, a la vez que 
tiene el gusto de ofrecer su casa en calle de Santa Clara 
número 9 (esquina a la de S. José). Teléfono número 116. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S , 
NO 
Para don W. Fernández Flores. 
Hé leído tn A B C sus insinuaciones 
políticas a propósito de «Un palo en la 
cabeza* dado por usted al infortunado 
señor Rodrigue/. Su conducta de usted 
es harto censurable. No ha tenido bas-
tante con hundir los parietales al pobre 
Rodríguez y, para exigir una cartera, 
acude usted a publicar su hazaña, ex-
poniendo al infeliz Rodríguez a mayo-
res sufrimientos. Tal vez usted proceda 
así por ignorar hasta dónde es capaz 
de llegar la Justicia para cumplir su 
augusta misión. 
Pero como no quiero que usted, a 
quien admiro y leo con verdadera de-
lectación, vuelva a caer en tales exce-
sos, voy a decirle lo que seguramente 
a estas horas está ocurriendo a ese des-
dichado Rodríguez, 
Tan pronto como la policía haya 
leído su artículo, para demostrar que 
su organización no ha desmerecido des-
de que desaparecieron las niñas de la 
calle Hilarión Eslava, se ha lanzado ca-
mino del Pardo. Ha encontrado a un 
ciego y le ha preguntado si ha visto un 
hombre muerto en los encinares deil 
Pardo. El ciego ha contestado que nada 
ha visto, y como su negativa le hace 
sospechoso, es inmediatamente deteni-
do, porque es muy extraño que, vi-
niendo del Pardo, no haya visto el ca-
dáver del hombre muerto por usted. 
Después encuentra la policía a un sor-
do, y como niega haber oído la discu-
sión que usted sostuvo con Rodríguez 
antes de asesinarlo, también es dete-
nido. Al fin llega la policía al sitio don-
de el crimen se ha cometido y descubre 
el cadáver. Reconoce el monte deteni-
damente y comprueba que no hay nadie 
en aquellds inmediaciones. Esto le per-
mite hacer un feliz descubrimiento: el 
homicida ha desaparecido. Y, como no 
es cosa de dejar el cadáver en el campo 
para que su hedor impida el tránsito 
por aquellos lugares, la policia avisa al 
Juzgado para que acuda a levantar el 
muetto, olvidando que hoy no se pue-
den levantar muertos en el monte, por-
que lo prohibió el duque de Almodó-
var del Valle. 
Y aquí empieza el suplicio de Rodrí-
guez. El juez entrega su cuerpo a los 
forenses y estos señores se entretienen 
en despedazarle, del modo más cientí-
fico posible, para averiguar de qué ha 
muerto, no obstante confesar usted en 
su artículo que le mató de un garrotazo, 
cosa que además se advierte a simple 
vista. 
Entre tanto el Juzgado procede a for-
mar sumario. ¿No sabe usted lo que es 
un sumario? Es inútil que acuda usted 
al diccionario de la Academia para que 
se lo diga. La Academia dirá a usted 
que sumario es lo que está reducido a 
compendio, breve, sucinto. Pero la Aca-
demia no sabe lo que dice. El Juzgado, 
para formar el sumario, escribirá hoja 
tras hoja, cientos, acaso miles de plie-
gos, hasta levantar sobre la tumba de 
Rodríguez una verdadera montaña de 
papel de oficio, y después, ante la im-
posibilidad de leer todo lo escrito habrá 
que sobreseer el procedimiento sin que 
se llegue a saber quién mató a Rodrí-
guez, en el mejor de los casos, pues 
también puede ocurrir que el aire se 
lleve los papeles por una ventana o que 
un incendio los destruya. Y, claro es, 
como eso no puede quedar así, habrá 
que formar un nuevo sumario, que ten-
drá muchos más folios que el desapa-
recido, para averiguar cómo pudo lle-
várselo el aire, o si el incendio fué pro-
ducido por una punta de cigarro, por 
un cortocircuito, o por combustión es-
pontánea del papel de oficio, como ya 
se han dado varios casos. Y, entre tanto, 
el pobre Rodríguez se desesperaba en 
su sepultura porque oficialmente no sé 
comprueba quién le mató, y el ciego y 
el sordo continuarán en la cárcel hasta 
que se justifique que no tuvieron par-
ticipación en el crimen. 
Vea usted las graves consecuencias a 
que da origen esa ambición que le hace 
a usted publicar su crimen en los pe-
riódicos para conseguir una cartera. 
Por eso me parece muy bien que no 
se hayan exigido responsabilidades a 
don Rodrigo, don Oppas, los políticos 
que perdieron las colonias, ni a los de-
más personajes a quienes usted se re-
fiere en su artículo, porque seguramen-
te hubiera sido declarada España res-
ponsable de todos los desastres que 
usted cita, y es indiscutible que conde-
narían a la nación a indemnizar a los 
acusados los perjuicios que los desas-
tres les ocasionaron, y hasta es posi-
ble que, si la prudencia les hizo apar-
tarse presurosos del lugar de la catás-
trofe, condenaran también al país a su-
fragar a la lavandera el jabón y tíabajo 










A G E I Í S J C I A D E 
P R E S T A M O S 
P A R A E l I 
MUCO HIPOTEMO DE ESPAllA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmbnte el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 a 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 








invertidos en lavar la ropa interior de 
los acusados como responsables. 
Tal vez crea usted que exagero; pero 
seguramente habrá leído usted hace 
pocos días la noticia de que unas mul-
tas que impuso la Dictadura a ciertos 
personajes revoitosos y cuyo importe 
íué aplicado a instituciones benéficas, 
han sido declaradas ilegaks, y en su 
consecuencia se manda que sean rein-
tegrados a los multados varios cientos 
de miles de pesetas a que las multas 
ascendieron, y que esa devolución se 
haga, no con cargo a los gobernantes 
que cometieron la ilegalidad, ni a costa 
de las instituciones benéficas que con 
ese dinero se beneficiaron, sino con car-
go al bolsillo del contiibüyente, ya ex-
hausto por la orgia dorada de la Dic-
tadura. 
Confio, pues, en que estos ejemplos 
servirán para que no corneta usted nue-
vas imprudencias dando a la publicidad 
hechos que obliguen a la Justicia a 
cumplir su augusta misión. 
RINCONETE Y CORTADILLO 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA U MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
vida m u m c i P ñ L 
SESION DE LA PERMANENTE 
El miércoles se reunió la Permanente 
municipal, bajo la presidencia del alcal-
de y asistencia de los tenientes de alcal-
de señores García Oálvez, Cabrera 
Avilés, López Gómez, Blázquez Pareja 
y Castilla Miranda, aprobándose en pri-
mer lugar el acta de la anterior y cuen-
tas presentadas. 
Por su avanzada edad, se acordó el 
cese de! guarda del Matadero Jacinto 
Palomino Moreno, nombrándose para 
sustituirlo a su hijo Jacinto Palomino 
Rubio. 
Acordóse informar favorablemente 
reclamaciones de don José Herrero Bo-
rrego y don Antonio Pérez Solano, por 
su clasificación en el padrón de cé-
dulas. 
De acuerdo con el dictamen del letra-
do consultor, fué desestimada una soli-
citud de los señores Hijos de J. Ramos 
Granados, sobre p^go del arbitrio de 
Pesas y Medidas. (Durante la lectura y 
resolución del anterior asunto, ausen-
tóse del salón el señor Cabrera.) 
Dióse cuenta de informe del visitador 
del Hospital acerca de solicitud del 
capellán del mismo, en que se mani-
fiesta la imposibilidad de facilitarle la 
vivienda que solicita y sin perjuicio de 
concedérselo, una vez efectuadas las 
obras que se ejecutan en dicho estable-
cimiento. 
Se acordó la exhumación de los ni-
chos del Cementerio cuyas permanen-
cias se adeudan. 
El señor Vidaurreta dió cuenta de 
que las 500 pesetas que produjo al 
Hospital la tómbola instalada en la pa-
sada feria, han sido invertidas en prepa-
rar una magnífica sala de curaciones, 
habiendo faltado para completar el gas-
to hecho, pesetas 90.10, las cuales han 
sido donadas por el cirujano don Rafael 
Rosales Salguero, del importe de las 
limosnas que recibe el Señor de la Ve-
rónica, y con las cuales continúan efec-
tuándose otras mejoras en el expresado 
Hospital. La Comisión acordó dar las 
gracias más expresivas al señor Rosales 
por la aplicación que ha dado a! impor-
te de dichas limosnas. 
Se acordó asignar 60 pesetas mensua-
les a los meritorios de las Oficinas mu-
nicipales José Fernández Silva y Rafael 
del Pino Aguilyr. 
A propuesta del señor Casti'la Miran-
da, virador interino del Hospital, y 
para descargar a la superiora de las 
Hermanas de la Caridad, del excesivo 
trabajo que sobre ella pesa, se acordó 
que el oficia! de la Secretaria don José 
Rodríguez Zambrano, pase a prestar sus 
servicios al expresado ce"tro benéfico, 
como administrador del mismo. 
Y se levantó la sesión. 
SESIÓN DEL PLENO 
El jueves celebró sesión el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia del señor Vidaurreta Palma, y 
asistencia de los señores García Gálvez, 
Blázquez Pareja, Cabrera AvUés, León 
Espinosa, Herrero Sánchez, Cámara Ji-
ménez, González Molina, Mejías Ber-
múdez, Sánchez Puente, López Gómez, 
Castilla Miranda, Muñoz Checa, Casco 
Granados, Burgos García y Mir de 
Lara. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
De acuerdo con los informes del 
letrado consultor, ingeniero de las 
grande^ reformas e interventor munici-
pal, se acordó acceder a la devolución 
del exceso de fianza soücitada por el 
contratista de obras don Esteban Pini-
11a, toda vez que dicho señor tiene efec-
tuado más de un 25 por 100 de las 
obras contratadas y ha de subsistir una 
garantía del 10 por 100 del importe de 
la contrata. 
Fué resuelto e! expediente de con-
curso para nombrar médico de Cartao-
jal designándose a don Bonifacio Sola 
Padilla, de acuerdo con los informes de 
la junta provincial de la Asociación Na-
cional de Médicos Titulares y la pro-
puesta de! tribunal nombrado por el 
Ayuntamiento. 
Fué aprobado el proyecto de regla-
mento y tarifas para el servicio de abas-
tecimiento de aguas, acordándose su 
impresión. 
Dióse cuenta del proyecto y presu-
puesto para las obras del nuevo cuartel 
Terc iope los , d e s d e s e i s 
rea les . 
P a ñ e t e s , d e s d e dos rea l e s 
P e r c a l e s , d e s d e un rea l . 
Unicamente puede dar 
e s tos prec ios 
Gasa Berdún 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1, y 2.u distritos). 
OFRECE SUS SERVICIOS 
O i V R O Í A S A R M I E N T O J V . 0 O 
de la Guardia civil, y se acordó apro-
barlos, declarar la obra de gran urgen-
cia exceptuándola de las formalidades 
de subasta, y habi itar el crédito nece-
sario con cargo a ios sobrantes obteni-
dos como consecuencia de las subastas 
en el presupuesto extraordinario. 
Se dió cuenta del expediente instruí-
do para cegar las antiguas alcantarillas 
de las calles Alameda, Infante y Trini-
dad de Rojas, a fin de que quede el 
piso con la firmeza necesaria para el 
adoquinado, y se acordó declarar com-
plementarias estas obras de las de alcan-
tarillado, aprobar el proyecto y presu-
puesto y, declarando su urgencia, ex-
ceptuarlas de subasta y pagarlas con 
cargo al sobrante de las de alcantari-
llado. 
Leyóse el expediente sobre obras de 
ampliación de adoquinados y segrega-
ción de contrata. Estas obras consisten 
en e! adoquinado de la diferencia de 
anchura entre los ocho metros contra-
tados por el Estado y el ancho real de 
las talles Alameda, Infante y Trinidad 
de Rojas; colocación del bordillo labra-
do para las aceras, buzones absorbedo-
res para las aguas pluviales y rejas para 
los absorbedores de las calles donde 
no pueden colocarse buzones. Se acor-
dó aprobar el proyecte y presupuesto, 
declarar la urgencia de las obras y ex-
ceptuarlas de la contrata por subasta; 
que.los buzones y rejas se paguen con 
cargo al sobrante de alcantarillado y 
que la ampliación del adoquinado se 
satisfaga con cargo al presupuesto de 
pavimentación, segregando estas obras 
de la contrata hecha por el Ayuntamien-
to, toda vez que no alcanza al 30 por 100 
de la misma. 
También fué leído el proyecto y pre-
supuesto para la construcción de las 
tomas de agua, tanto para los propieta-
rios que actualmente tienen derecho a 
ella, como para los particulares que 
solicitan tal servicio, acordándose apro-
barlas y declararlas complementarias de 
las de abastecimiento de aguas, excep-
tuándolas de subasta por su urgencia, 
y asimismo que se paguen con cargo 
al sobrante obtenido en la subasta co-
rrespondiente. 
Dióse cuenta del expedientQ para la 
reforma del alumbrado en la Alameda y 
calle Infante, ref )rma que consiste en 
el tendido subterráneo de las líneas de 
distribución del alumbrado público, co-
locación de farolas en los bordes de las 
aceras de ambas vías y en el centro de 
la calzada de la ptimera de ellas,y siendo 
indispensable la realización de estas 
obras antes de acometer las de adoqui-
nado, se acordó aprobar el proyecto y 
presupuesto, declarar su urgencia con 
excepción de subasta y que pase el 
proyecto a la Permanente para que 
proponga la habilitación del crédito 
para pagarla con cargo al presupuesto 
extraordinario. 
Finalmente se acordó que todas las 
obras que en esta sesión se han excep-
tuado de subasta, sean realizadas por 
cualquiera de las modalidades de la 
gestión directa. 
Se acordó reconocer el crédito de 
32.000 pesetas que se adeuda a don Ma-
nuel García Fernández, destajista del 
camino de Cartaojal, y que la Perma-
nente proponga la fórmula con que 
atender a su pago. 
A propuesta de la presidencia, se 
acordó nombrar al señor Castilla Miran-
da visitador del Hospital, cargo que 
interinamente venía desempeñando. 
También dió cuenta el alcalde de 
haber delegado los servicios de Benefi-
cencia y Sanidad en el expresado tenien-
te de alcalde, y asimismo, como conse-
Rl DA L O S ROL.VOS 
D' ORSAY 
en los perfumes 
DUO y DIAMAISIT ISJOIR 
en todos los colores. 
De venta: Mi t ienda LoeeDa, u 
cuencia de la renuncia formulada por 
el señor Cámara González, fundada en 
su delicado estado de salud, dice que 
ha delegado la inspección de Abastos 
en el señor León Espinosa y la de Ma-
tadero en el señor Herrero Sánchez, 
El Ayuntamiento, al quedar enterado de 
ello, consignó su sentimiento por la 
enfermedad que padece el señor Cá-
mara. 
Por último, se dió cuenta de las 
renuncias que a! cargo de concejal hacen 
los señores García Carrera, Bellido 
Carrasquilla'y conde de Colchado, acor-
dando informarlas favorablemente. 
La sesión se levantó acto seguido. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s» nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
El servicio militar 
En los días de hoy y mañana lunes 
se verificará la concentración de los re-
clutas del primer llamamiento que les 
ha correspondido servir en la Península, 
o sea los que hayan obtenido los núme-
ros 261 al 413, ambos inclusVes. La 
marcha la emprenderán el día 28 los de 
Algeciras y San Roque y Jerez, y el 29 
los de Sevilla, Granada, Alicante y Car-
tagena, partiendo en los trenes ordina-
rios délas U'Sl y 17'11, exceptólos 
de las líneas de Granada y Levante que 
marcharán en el tren militar de las 6'22. 
El día 30 se concentrarán los reclutas 
que van a Africa y hayan obtenido los 
números 1 al 130, los cuales saldrán 
para Melilla y Ceuta el 1.° de Noviem-
bre, en tren militar a las 22l26. 
Los mozos que han obtenido los nú-
meros 131 al 260, con destino a Africa; 
y los números 414 al 720, para la Pen-
ínsula, se incorporarán en 1.° de Febre-
ro próximo. 
El resto de los sorteados, o sea del 
721 al 1.034, pertenecen al cupo de 
instrucción, y se anunciará su incorpo-
ración cuando sea fijada la fecha. 
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Desde Fuente de Piedra 
DE SOCIEDAD 
Ha ascendido a capitán nuestro dis-
tinguido amigo el caballeroso teniente 
de la Guardia civil, don José Gómez 
Rojas. 
Esta noticia pudiera completarse aña-
diendo sencillc y escuetamente: «Nues-
tra enhorabuena^ Así la terminan'an 
quienes no vieran en ella más que el 
relativo interés periodístico de una nota 
de Sociedad rogada o una fórmula de 
obligada cortesía, usual en estos casos. 
Para sus amigos de Fuente de Piedra; 
para quienes hemos convivido con el 
señor Gómez Rojas los años que ha 
desempeñado la jefatura de esta línea 
con tacto y tino ejemplares; para quie-
nes hemos tenido ocasión de apreciar 
sus dotes relevantes de caballero y de 
amigo; para los que nos hemos honra-
do con su trato afectuoso y sencillo y 
hemos llegado a creer que era algo pro-
pio de Fuente de Piedra, no sujeto a 
vaines de la vida ni a exigencias de una 
carrera libremente elegida; para quie-
nes le vimos, lleno de ilusiones, nacer 
á !a vida del amor y del hogar feliz en 
este pueblo; para todos sus amigos de 
Fuente de Piedra encierra algo más tras-
cendental, a^o que nos llega al alma y 
sacude y aviva sus más puros y nobles 
sentimientos y nos produce tristeza y 
pesfcr de separación; sensación de bra-
zos amigos que nos abandonan, de ho-
gar honrado y cristiano que se nos cie-
rra, vacío de algo inestimable que se 
pierde, un florón más de la corona de 
Fuente de Piedra, distinción y nobleza 
que se esfuma. 
La vida, sabiamente dispuesta, junto 
a pesares y sacrificios ofrece alegrías y 
satisfacciones compensadoras, que no 
podían faltar en este caso; y así nos-
otros, que sentimos honda y sincera-
mente la marcha del señor Gómez Ro-
jas, hemos de alegíarnos por ser de-
bida a un ascenso en su brillante ca-
rrera militar; tenemos, además, la abso-
luta certeza de que, por lejos que le 
l;eve su destino, Pepe Gómez estará 
con nosotros y sentirá nuestras alegrías 
y nuestros pesares como nosotros sen-
tiremos los de su hog?»r, que no en 
vano reina en él y va con él Tulita Lu-
que, que es como decir Fuente de Pie-
dra. 
Que siga cosechando laureles y éxi-
tos en su carrera el querido amigo: no 
le damos el «adiós> tiiste de las despe-
didas definitivas; le decimos: «hasta 
luego>, porque tenemos la firme segu-
ridad de que ha de volver; le traerá 
Tulita, y pronto. 
Un amigo. 
L I B R O S N U E V O S 
Hombres y dioses, por Paúl Víctor.— 
7 pesetas. 
Ei libro que nos intriga, por Lassiter 
Wien y Raudle Me Kay.—5 ptas. 
Yo he sido casada..., novela por Rafael 
López de Haro.—5 pías. 
ENSAYOS 
yo quisiera.... 
Quiero, nena, oír tu voz 
junto a la reja florida; 
quiero, tu amor que es mi vida; 
quiero tu dueño ser yo. 
Quiero en las noches tan claras 
de la bella Andalucía, 
recordar aquellos días 
en que tu amor me juraras. 
Quiero escuchar el latir 
de nuestros dos corazones, 
al compás de las canciones 
que en tus labios aprendí. 
Quiero jurarte, mi bien, 
junto a la reja fiorida; 
amarte toda la vida 
y hacerte de ella un edén. 
Y cuando viejos de cuerpo, 
aunque jóvenes de alma, 
recordemos con gran calma 
nuestra pasada pasión, 
Un abrazo nos daremos 
y con tristeza diremos: 
ya la tierra nos reclama, 
y aun alienta el corazón. 
Juan Becerra. 
Taxuda 26 Septiembre 1930. 
Salón Rodas 
El jueves 30 
Debut de la compañía 
Manuel B. Arroyo 
en la que figuran las notables 
primeras actrices 
H O S ñ H I O g 
J o a q u i n a B e n i t o 
Abono a cuatro tínicas funciones 
Estrenándose los dos grandio-
sos éxitos 
mariauiiia l e r a o i o 
y los 
mamueses de M í e 





MMn i ahoflos. CUSI B E M 
N O T I C I A S -: 
NOTAS MILITARES 
El distinguido comandante don Faus-
tino Alvargonzález, jefe hasta ahora de 
la circunscripción de Reserva de esta 
plaza, ha sido destinado a la zona de 
i Ciudad Real. 
Le despedimos cordialmente. 
LETRAS DE LUTO 
A la avanzada edad de ochenta y dos 
años, ha dejado de existir doña Luisa 
Arjona Díaz, de Fernández, que durante 
muchos años ha desempeñado el cargo 
de profesora en partos de la Beneficen-
cia municipal. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio fué acompañada por numerosos 
amigos de la familia doliente. 
A su viudo, hija e hijo político don 
Antonio Martín, y demás familia, damos 
nuestro sentido pésame. 
GRATA VISITA 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
inspector-apoderado del Banco Hispano 
de Edificación, de Madrid, señor Pedre-
gal de la Puente, que en funciones de 
su cargo ha pasado el día de ayer entre 
nosotros. El señor Pedregal nos ha 
dado algunos datos referentes a dicha 
importantísima entidad, invitándonos 
amablemente para la inauguración del 
edificio social que el citado Banco cons-
truye en ei tercer trozo de la Oran Vía, 
de Madrid, soberbio edificio de catorce 
pisos que se inaugurará en breve y de 
cuyo importante acto daremos en su 
día detalles a nuestros lectores. 
DEL MAGISTERIO 
En oposiciones a maestros municipa-
les convocadas en Ceuta, ha obtenido 
el número 1 nuestro paisano el joven 
maestro don José Prieto Montero; y en 
la de maestras de la misma localidad, 
el número 2, la señorita Natividad Gar-
da Rodríguez, hermana de la también 
profesora de primera Enseñanza de ésta, 
doña Luisa García, de González Danza. 
Nuestra enhorabuena a ambos. 
TOMA DE HÁBITO 
Hoy, a las cinco de la tarde, será la 
toma de hábito de sor Purificación de 
Jesús, en el mundo señorita Josefa Pe-
layo Gil, la cual tendrá lugar en el con-
vento de Santa Clara de Belén. 
Nuestra enhorabuena a la nueva re-
ligiosa y Comunidad. 
HIJAS DE MARIA 
El próximo sábado día 1.° de No-
viembre, serán los ejercicios mensuales 
de las Hijas de María, en la iglesia de 
las Recoletas, con misa de Comunión, 
a las nueve. 
EL MES DE NOVIEMBRE 
en sufragio de las benditas ánimas del 
Purgatorio, esento por don Francisco 
Vitalí.—1.50 ptas. en «El Siglo XX». 
1.1. SOL D t AN IhgUtKA 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 8 4 : A N T K Q T J ' E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El 1.° de Noviembre comenzará la 
novena de las ánimas. En ella todos los 
días habrá sermón, terminándose con 
el responso. La hora del ejercicio, a las 
cuatro y media. 
Desde la misma fecha el horario de 
ias misas será el siguiente: los domin-
gos y días festivos, a las siete, ocho y 
nueve; los días laborables, a las siete. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de Santa Cata-
lina hasta el 31, El sábado, en Santiago. 
EL CORAZÓN DEJESÜS 
Hoy es la fiesta de Cristo, Rey uni-
versal y Rey de Reyes. Todos los cató-
licos, amantes del Sagrado Corazón, 
deben poner colgaduras en sus balco-
nes. No perdonéis ningún, medio para 
que esta fiesta sea siempre una gran 
fiesta a honra y gloria de nuestro Rey 
y Padre Jesucristo, a quien tanto de-
bemos. 
A QUIEN CORRESPONDA 
Llamamos la atención sobre el pésimo 
estado en que se encuentra el trozo de 
carretera que parte desde la Pinza de 
Toros hasta la calle Portería, pues tanto 
en el pasado verano en que el polvo 
formaba gruesa capa o se levantaba en 
espesa nube al paso de los «autos>, 
como cuando la lluvia convierte el pol-
vo en barro y los hoyos en baches fan-
gosos, el tránsito es casi imposible a 
pie y muy molesto en vehículo. 
Dicho sector de canetera pertenece a 
la denominada de Cuesta del Espino a 
Málaga; pero al ser declaradas travesía 
varias calles del centro de la población, 
tenemos entendido que el Estado se des-
entiende de la reparación de ese tra-
yecto, que queda huérfano de tutela y 
p;otección. 
Preciso es, pues, que el Ayuntamien-
to, por su cuenta si le corresponde, haga 
la urgente reparación de ese camino o 
paseo, que es paso obligado para entrar 
en el hiperbólico parque de María Cris-
tina, y en otro caso, pida a la'Jefatura 
provincial de Obras públicas la inclu-
sión del expresado trozo en sus planes 
de realización urgente. 
CÍRCULO MERCANTIL 
En la junta general celebrada el do-
mingo anterior se logró que la Directi-
va retirara la dimisión presentada, dán-
dole un voto de gracias por su interés 
en resolver anticipadamente el asunto 
que se planteará cuando venza el prés-
tamo que tiene hecho la Caja de Aho-
rros, y para cuya prórroga seguramen-
te esta entidad dará facilidades. 
Queda, pues, la cuestión diferida 
hasta que se conozca la determinación 
de la citada Caja, y la resolución que 
adopten los señores que fiaron el prés-
tamo expresado y que al hacerlo com-
ponían la Directiva de la simpática so-
ciedad mercantil. 
"EL PRACTICÓN,, 
Tratado completísimo de cocina, por 
Angel Muro.—7.50 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
LAS CÉDULAS 
A petición del 'señor alcalde, se ha 
concedido ;un [nuevo plazo de quince 
días para la obtención de las cédulas 
personales,rdel corriente año, cuyo pla-
zo terminará, el día 10 de Noviembre. 
Salón Rodas 
El día de los Santos (fuera de abono) 
D o n J u a n 
T e n o r i o 
«LA LEY DEL PROGRESO» 
Con este tílulo ha publicado un en-
sayo histórico-político-filosófico, que 
constituye un volumen de 170 páginas, 
nuestro estimado amigo y joven colabo-
rador don Román de las Heras Espino-
sa, el cual ha tenido la amabilidad de 
enviarnos un ejemplar. 
Con más espacio, le dedicaremos 
unos párrafos a dicho libro. 
COSMÓPOLIS 
La gran revista, notablemente refor-
mada y mejorada por su nueva edito-
rial, y reducido su precio al de UNA 
PESETA, acaba de publicar el número 
correspondiente a Octubre. 
FUTBOL 
Esta tarde a las tres y media, partido 
entre el Nacional y el San Pedro F. C. 
¿NIÑO: SABES LO QUE ES UN 
DIORAMA? 
Compra una hoja en El Siglo XX. 
Bonita y sencilla construcción. A 10 y 
20 céntimos hoja. Hay también decora-
dos de teatro infantil, a 20 céntimos. 
SALÓN RODAS 
No habiendo podido venir a ésta la 
compañía Oómez-Oimeno, como estaba 
anunciado, continuarán las funciones 
de «cine» hasta el debut de la compañía 
de Manuel B. Arroyo, que tendrá lugar 
el jueves próximo y^ para la cual se ha 
abierto un abono de cuatro funciones. 
Esta noche se estrenará la intrigante 
comedia cinematográfica, en seis partes, 
perteneciente a las Selecciones Gran 
Luxor Verdaguer, titulada «El guía del 
barrio chino», por los celebrados artis-
tas Johnny Hiñes y Louise Lorraine, y 
una graciosa cinta cómica. 
Mañana, el drama del|Oeste «Tom y 
su cuadrilla.» 
«FILMS SELECTOS» 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en El Siglo XX 
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L O S C A M I N O S 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 5 2 
Habiendo recibido este establecimiento grandes partidas de tejidos para la presente 
temporada, tiene el gusto de comunicarle al público en general que desde mañana lunes 
venderá todos sus artículos de magnífica calidad a precios increíbles. 
Gamuzas de dibujo, franelas, lanas, pellizas, mantas de cama y de viaje, camisetas de punto 
y muchos más articules a precios de almacén. 
Las reformas 
Son de gran interés, y l'amamos so-
bre ello la atención de los lectores, los 
acuerdos tomados en la sesión última 
por el Ayuntamiento pleno, referentes 
a las obras de grandes rt formas, en vir-
tud de los cuales podrán activarse los 
trabajos emprendidos, hacer las acome-
tidas de aguas para los particulares, 
instalar la conducción subterránea del 
fluido eléctrico en las calles Infante 
y Alameda, sustituyendo el alumbrado 
actual por faroles de moderno estilo y co-
menzar el adoquinado y pavimentación 
complementaria. 
Respecto al adoquinado, el alcalde 
señor Vidaurreta, cuya actividad e inte-
rés por los grandes problemas que tie-
ne en resolución el Ayuntamiento, son 
merecedores de elogio, ha realizado fe-
lices gestiones cerca del contratista, para 
lograr que en vez de pavimentarse con 
ese material la secundaria callé llama-
da de la Cárcel, se utilice e' mismo en 
prolongación desde el fielato de la Cruz 
Blanca por la carretera que baja a la 
estación, hastajdonde alcance el material 
correspondiente, continuándose luego 
la reparación de dicho trozo de carrete-
ra, con riego asfáltico profundo hasta el 
paso a nivel inmediato a la estación 
férrea. Con esto se logrará dar un pavi-
mento sólido a ese camino de tanto 
tránsito. 
Y ya que llegamos al camino de la 
estación, preguntamos nosorros: ¿no 
sería oportunidad de pedir se desentie-
rre el proyecto de reforma de ese centro 
ferrovi rio, que parecía iba a ser un 
hecho tste año y que ha quedado olvi-
dado por la Compañía, a lo que parece? 
Ahora que estamos en época de presu-
puestos, creemos sería oportuna la pe-
tición. 
• i 
La Canastilla de Labores 
Se hsn recibido nuevos cuadernos de 
esta sugestiva colección de dibujos para 
bordados y labores. 
O* venta en !• librarla «El Siglo XX» 
CRONICA DE S U C E S O S 
UN JOROBADO QUE QUIERE 
QUE LE QUIERAN LAS MUJERES 
La madre de la muchacha de catorce 
años Soledad Palomo Prado, que habita 
en calle Merecillas, ha denunciado a uu 
individuo llamado Agustín Arcas Pérez, 
(a) el Jorobado, con domicilio en calle 
San Miguel, por haber pretendido co-
meter abusos deshonestos con la citada 
muchacha. El tal sujeto es un galán 
desaprensivo que no es la primera vez 
que ha sido denunciado por parecido 
intento. 
PELOTERA VECINAL 
O UN LIO FENOMENAL 
En el hospital fueron rcuradas ante-
ayer dos muchachas llamadas Ana y 
Teresa, hijas de Francisca González Víl-
chez, que viven en calle del Sol, las 
cuales presentaban heridas en la cabeza, 
leves. Según denuncia presentada por 
su madre, dichas lesiones se las produ-
jeron sus convecinas Encarnación Barta 
y Rosario Fernández, utilizando un hie-
rro y un cuchillo. 
Pero las denunciadas niegan haber 
hecho uso de arma alguna, y sí de una 
piedra, para defenderse a su vez de la 
agresión de aquellas vecinas. 
El lío lo aclarará, si puede, el juez 
correspondiente. 
UN CACHEO 
En la noche del viernes hubo un 
registro, de varios individuos que ins-
piraron sospechas a la Policía, siéndoles 
ocupadas cuatro armas blancas. 
UNA IGNOMINIA 
El vecino del Albaicín José Romero 
Orosco ha denunciado a Francisco To-
rreblanca Muñoz, que vive en la calle 
Madre e Hija, porque a un perro de su 
propiedad que, jugando, le quitó un 
trozo de pan a un niño, le hizo una 
operación quirúrgica... que no le ha 
hecho ninguna gracia al pobre anima-
lito. 
MORDIDO 
El niño Antonio Burgos Ligero, de 
calle Barrero, fué mordido en el vientre 
bajo por un perro, propiedad de don 
José Ruiz Cortés. 
El niño fué curado en el hospital, y 
el can pasó a reconocimiento, no pre-
sentando síntomas morbosos. 
UNA DESGRACIA 
La anciana de 72 años, Dolores Gue-
rrero Fernández, que vive en calle Don-
cellas, tuvo la desgracia de caerse de la 
cama, produciéndose una herida en 
el lado derecho de la frente, leve por 
fortuna. Fué asistida en el hospital. 
ESCÁNDALOS Y MALOS TRATOS 
En la plaza de San Sebastián se origi-
nó una riña entre Manuel López, de 19 
años, habitante en cuesta Calderos, y 
José Albarado Durán, de 17, que vive 
en calle Barrero. 
En la calle Hornos se pelearon las 
vecinas Angeles Valle Rico y Carmen 
Fernández Guerrero, por causa desús 
niños respectivos. 
La vecina de calle Badillo, Carmen 
Cuenca Montero, ha denunciado a Ma-
ría Calvo Gutiérrez, que vive en el A l -
baicín, porque constantemente insulta a 
ella y a su esposo Antonio Calvo García. 
También ha denunciado Concepción 
Soriano Calvo, de calle San Antonio, a 
otra vecina de la calle del paciente abo-
gado de las solteronas, llamada Antonia 
Maturana, por dirigirle palabras ofen-
sivas. 
Aprendo a dibujar 
Liecciones de dibujo 14 oua 
dernos, por d. Candín. 
Lia colecoion m á s p r á c t i c a da 
cuadernos para aprender a d i -
bujar s in maestro. 
Da vaet» a* •• librarla «El Siglo XX>. 
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GABANES 
lama 
R E G I U S 
C A S A I >1C 
Hijo ne i i o m o m i z mmiiNDii 
¿Desea V. adquirir lo más nuevo y 
selecto para la presente estación? 
Visite esfa casa y encontra'á extraordinario surtido en sederías, lanas, terciopelos y 
panas estampadas, articu'os de fantasía, preciosos tejidos lisos^y estampados para 
vestiduras, holandas de hilo en blanco y color; confecciones de punto en seda 
y lana para s e ñ o r a y n i ñ o s ; Impermeéib'es y artículos para abrigo*; gran 
surtido en PIELES, NAPAS Y RASE ULTIMAS CREACIONES DE LA MODA. 
PARA CABALLERO lo más elegante en PLUMAS, TRINCHERAS, GABANES DE 
CUERO y ios tan acreditados GABANES REGIUS que cada año se venden más por 
sus buenos gustos, escogidos mouelos y esmerada confección. 
El dueño de este esíablfcimienro, invita a los que quieran favorecerlo, para que 
puedan, en su vi ita, formar juicio de las existencias extraordinaiias 
que presenta en todo. 
¿Desea vestir bien y llevar la 
última creación de la moda? Compre eoesia casa 
Asilo del Capitán Moreno 
Hemos tenido ocasión de ver las 
obras que se ejecutan en el hermoso 
pabellón que se destina al Asilo del 
Capitán Moreno, y que como es sabido 
se halla situado en la huerta del hospi-
tal. La amplitud del edificio, cuyas con-
diciones higiénicas son inmejorables, 
permitirá dotarle de excelentes salas de 
clase para niños y niñas, independien-
temente. Asimismo el comedor es am-
plio y la cocina adecuada a sus fine.c. 
A lo largo del local hay una galería cu-
bierta, que servirá para el recreo en los 
días de lluvia y de calor excesivo. 
En estas condiciones, el pabellón 
ofrecerá todas las ventajas que requiere 
un establecimiento destinado a alber-
gar a tantos niños como en ese Asilo 
reciben instrucción y alimento. 
De desear es que el Patronato de la 
benéfica institución logre terminar pron-
to esa obra con la ayuda de las perso-
nas caritativas. 
Para 'papel de cartas, sobres, etc., 
E L S I G L O X X 
Para impresos económicos, 
E L S I G L O X X 
SUSCRIPCIÓN PARA LAS OBRAS 
DEL PABELLÓN 
Suma anterior . . 
D.a Catalina Dromcéns 
> María Sarraillei, viuda de 
Rojas 
» María Teresa Rojas, de 
Moreno 
» Antonia Robledo, de Talavera 5.— 
» juana Cuadra, de González 25.—-




5 0 . -
5.635.-
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
MI TIENDA 
L u c e n a , 14 
NUESTROS CONCURSOS 
¿EN QUÉ NÚMERO 
CflERñ E L «QOFJOO» 
DE R E V E S ? 
Hay que adivinar cuál será el número 
agraciado con el primer premio de la 
jugada de Lotería Nacional del día 2 
del próximo mes de Enero, debiendo 
escribir con claridad en el boletín, para 
que no haya lugar a dudas, el número 
que se tenga por conveniente, inferior 
a 45.000, que es el último de dicho 
sorteo; advirtiendo que anularemos los 
boletines que tengan tachaduras o ci-
fras confusas. 
El premio que otorgamos para el que 
resulte agraciado, será 
TTIEDIO BILLETe DE LOTERIA 
valor de]:.VEINTICINCO, PESETAS, 
de la jugada de 21 de Enero de 1931, 
que puede resultar premiado con la 
bonita cantidad de 
75 .000 P E S E T A S . 
Será agraciado quien tenga la suerte 
de acertar el número del premio mayor 
del expresado sorteo del 2 de Enero. 
En el caso de no haber ningún concur-
sante adivinado el número exacto, ten-
drá derecho al regalo el que más se 
haya aproximado, en más o en meno», 
con relación al que obtenga el «gordo» 
que hay que acertar. 
De ser varios los que, en uno o en 
otro caso, estén en iguales condiciones, 
o sea, que hayan adivinado el número 
exacto, o que estén a igual distancia 
de él, se efectuará un sorteo entre ellos. 
PREMIOS DE CONSOLACIÓN 
Para que no sea un solo lector el 
agraciado en este concurso, ofrecemos 
un premio de DOS DÉCIMOS de Lo-
tería, para el que en lugar del primer 
«gordo> coincida con el segundo; y 
otro de UN DECIMO, para el que tam-
bién acierte casualmente con el tercero, 
siempre refiriéndonos a la jugada del 
2 de Enero. 
Ambos premios se otorgarán en igua-
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L A E S T R E L L A 
Vende siempre barato todos 
sus artículos de Quincalla 
Paquetería, /Vkrcería, Perfu-
mería, Juguetería, Bisutería, 
Géneros de punto. Loza 
y cristal. 
E S T R E L I 
gran surtido 
L A 
tiene un r  rti  en 
artículos de ultramarinos y 
coloniales, todos de primera 
calidad. 
^ r - o i ^ 
Infante don Fernando, 2 0 y Trinidad de Rojas , 1. 
Relación de nichos 
por los cuales se adeuda permanencia. 
Mombres y apellidos Núm. de 
nichos 
25 Francisco Portillo Martin. 
106 Ana Rosales Tirado. 
121 Remedios Romeo Martín. 
159 Josefa González Peralta. 
215 Antonio López Molina. 
235 Encarnación Pérez Carruana. 
237 Rosario Osero Hurtado. 
262 Francisca Diez de los Ríos Ra-
baneda. 
287 Rafael Ríos B r J ú i . 
309 Jo'sé Ureña García. 
310 F-ancisco Sánchez Muñoz. 
328 Juan Ramos Jiménez. 
366 Dolores Campos Carmona. 
435 José Daza Barrientes. 
522 Antonio García Casado. 
528 Francisca Jiménez Fuentes. 
540 Dolores 1 errones González. 
563 Leonor Morillo Mora. 
570 Gertrudis Velasco Pérez. 
576 Josefa Cuevas Mirtín. 
581 Teresa Vegas Pedraza. 
596 Juan Sánchez Hernández. 
601 José Acuñu Aguilar. 
692 Francisca Sánchez Pérez, 
751 Francisca de la Cruz Arroyo. 
755 Josefa Rosas Maqueda. 
760 Francisco Cortés Melero. 
772 Teresa Herrera Luque. 
777 José Guiilén Mesa. 
779 Francisca Garcí a García. 
781 Julia Quesada Alarcón. 
784 Rosario Paradas Pérez. 
785 José Osuna Navas. 
788 Felipe Ruiz Carrillo. 
793 Remedios Curiel Díaz. 
796 Carmen García Capitán. 
797 Juan Cuenca Arcas. 
798 José Granados Sánchez. 
801 Dolores Ruiz León. 
809 Teresa Rodríguez Conejo. 
912 Carmen Lebrón Santos. 
F.n la sesión del día 22 del actual, 
la Comisión municipal permanente 
acordó conceder quince días de plazo 
para que los interesados puedan proce-
der a la renovación de los derechos a 
los expresados nichos; pasado dicho 
plazo se efectuará la exhumación de los 
restos oue los ocupan. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
Cuento de buen humor 
POR CAUSA 06 UN DISCURSILLO, 
LO QUE SUFRE * BASTIAN!LLO» 
ALQUILO CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
HALLAZGO 
de una llave, en calle Estepa. Está a 
disposición de su dueño, en la Jefatura 
de Policía. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE ADMITEN HUÉSPEDES 
Buenas habitaciones, sitio céntrico; 
precio económico. Razón en esta Adml-
tiistración. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
CASA PARTICULAR ADMITE 
HUÉSPEDES 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquilen-
Antonio Molina.—Encarnación, 32. 
II 
(Conclusión) 
El'pobre «Bastianilio>, aplanado su 
espíritu, atormentado bajo el peso de la 
ley, a poco de ingresar en chirona pues-
to que su intención, aunque quisiere 
aparecer ante sus amigos y oyentes en 
la taberna cual un hombre de mun-
dología y a la moderna verdad, no había 
sido la de caer en las redes de ningún 
Código -y esto constaba en la declara-
ción prestada por é', pero si servia para 
atenuar la cosa—; porque ¿cómo iba 
nuestro protagonista—según aseguraba, 
juraba y perjuraba—a tratar de meterse 
en honduras por el hecho de que pro-
nunciara las palabras dictadura, tiranos 
y otras cuantas más que acaloradamente 
dijo en la taberna de «Celipe>? ¡Vamos, 
hubiese sido el colmo de los colmos!— 
añadió el propio encartado. 
—Yo—había declarado «Bastianillo» 
—expresé, es cierto, que lo que tenia 
mi suegra en su casa era un régimen 
tal, atrepellándome un día y otro, que 
parecía exactamente una dictadura, por 
la manera de querer mandar, imponer-
se, sin oír lo que uno tuviese a bien 
exponer para defenderse, alegar esto o 
lo otro, etcétera. Claro es, con tales 
procedimientos, a mí no me convino 
seguir en su casa aguantándola más y, 
reunido con mis amigos en la taberna 
de que conservaré recuerdo, me puse 
colérico, indignado a censurar tal régi-
men de dictadura: únicamente el que 
había imperado para conmigo en la casa 
de mi referida madre política, por saber 
de sobra que las personas cultas y que 
aman la libertad para razonar, discutir 
y defenderse—todo naturalmente, en 
tiempo y ocasión propicias — no 
puede agradarles que esto no haya 
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medio de realizarse en una casa, socie-
dad o donde fuere, por existir una per-
sona que lo impida. Pero de eso a que 
yo hay5» intentado profundizar... hay 
una gran diferencia. Yo no aspiraba a 
tanto; está muy reciente la publicación 
de una serie de artículos de «A B C>, 
escritos por la gloria nacional que se 
llama don Jacinto Benavente, para que 
un hombre tan oscuro como el que 
declara ahora se atreva a atacar, definir 
y... demás respecto a dictaduras. 
Ya se vió—a juzgar por la declaración 
suya—que «Bast¡an¡llo> no había te-
nido la menor intención de censurar la 
forma de gobierno tal, sino que se fué 
derecho al bulto (esto de bulto valga 
como ejemplo), y que las demás frases 
lanzadas por el protagonista de nuestro 
cuento: tiranos, etc., etc., estaban en 
armonía o relación con los conceptos 
que usaba dirigidos a la dueña del hogar 
en que él había morado, pasando las 
moras, por lo que, y llenándose los 
requisitos legales, fué puesto en libertad 
a los dos días de ser detenido. Es decir, 
provisionalmente. 
Anduvo el tiempo, se celebró la vista 
correspondiente, no pudo probársele a 
«BiStianíllo> nada en contrario a lo que 
arrojaban las primeras diligencias—las 
referentes a lo que el declaró en el 
pueblo de marras—, comprendió la Sala 
que el reo tenía sólo de político el pa-
rentesco con la DICTADORA, contra 
cuyos modales y manera de pajear se 
había excedido dando voces, alzando 
el grito, en la taberna de «Celipe», y 
tras de fallar que se pasara el rollo 
(o copia del mismo, pues en esto no 
tenemos seguridad) al Juzgado munici-
pal de la respectiva localidad para exi-
gir al inculpado la responsabilidad per-
tinente al escándalo que promoviera 
- total: una pequeña multa que tuvo 
que apoquinar únicamente—, se le ab-
solvió en cuanto a ios cargos que se le 
hacían en el procedimiento, de carácter 
grave, quedando, por consiguiente, en 
libertad. 
Personado en el pueblo, y después 
de arreglar algunas cosillas, amén de 
pagar la multa que le impuso el juzgado 
y requerir a su esposa acerca de dejar 
la compañía de la mamá—a lo que no 
accedió la picara hija (textual)—, em-
prendió la marcha hacia el puerto de 
mar más próximo, en donde, a bordo 
de un trasatlántico, salió con dirección 
a Buenos Aires, desde cuyo punto ha 
escrito a un íntimo amigo suyo refirién-
dole que lo pasa bien en el orden eco-
nómico, pero que lamenta estar sepa-
rado de su mujer—aun cuando abriga 
la esperanza de que ella caiga de su 
peso y llegue a reunirse con él—; mas 
se resigna a ser, voluntariamente, un 
deportado, victima de la (ya sin miedo 
estampa la palabreja) dictadura de su... 
de la abuela futura del hijo suyo que 
dentro de unos meses verá la luz y la 
sombra del planeta en que tuvimos la 
suerte de nacer y en el que habremos 
de diñarla, aunque tratasen de oponerse 
I I %0 
^ « i s i gn i f i ca 
Anemia mañana 
|No se abandone Vd. y tome Jarabe de] 
i o s S A L U 
Estimula el apetito; regenera el 
organismo v aleja todo peligro 
de agotamiento. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Acadeinia de Medicina. 
P m ú M J A M B E S A L U D 
a ello todos los dictadores habidos y 
por haber, así como todas las grandes 
figuras del intelectualismo que en el 
mundo han sido. 
Miguel Manjón 
Impermeab le s ingle-
s e s 8 . - -
Paraguas d e s d e 2.50 
Gasa Berdún 
P R O Q R f l l T l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII, hoy do-
mingo, de tres a cinco de la tarde, 
1. ° Pasodoble «Los cadetes de la 
Reina», por P. Luna. 
2. ° Canción veneciana «El carro del 
Sol», por J. Serrano. 
3. ° Baile andaluz «Amanecer grana-
dino», por Arquelladas. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La repú-
blica del amor», por V. Lleó. 
5. ° Fox-trot «¡Tes Ravissant!», por 
Worley. 
6. ° Pasodoble «Zaragoza», por J. 
Beltrán. 
V I S T A S D E L T O R C A L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX> 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la temana. 
Los que nacen 
José Hurtado Sánchez, Purificación 
Sáez Olmedo, Antonio Jiménez Sánchez, 
Juan Alba Cobos, Antonio Varo Pérez, 
Manuel Segura Tortosa.José Garrido 
Caballero, Juan Manuel Robledo Ga-
llardo, Antonio Tirado Lozano, Angel 
Aguilera Reina, 'Rosarlo Arcas Fernán-
dez, José León Hidalgo, Teresa Gonzá-
lez Rodríguez, Dolores Jiménez Madri-
gal, Damián Gutiérrez Calvo, Antonio 
Chicón Pérez, Antonio Jiménez Gámez, 
Josefa López Sánchez, Remedios Espi-
nosa Pérez, Juan Rojas Moreno. 
Varones, 14.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Manuel Arjona Hurtado, 1 año; Fran-
cisco Torreblanca Roldán, 14 años; 
Francisco Toro Arjona, 15 meses; María 
García Hidalgo, 22 meses; Luisa Arjona 
Díaz, 82 años; Rafael Zurita Narbona, 
8 meses. 
Varones, 4 —Hembras, 2. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones. 
20 
6 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Marcos González Méndez, con Josefa 
Vegas García.—Juan Reina Olmedo, 
con Teresa Reina Corado.—Antonio 
Conejo Vázquez, con María Silva Pé-
rez.—Andrés Pozo Ortiz, con Crlstoba-
lina Castillo Casasola. 
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S e han recibido en 
La 
Manteca fresca de Hamburgo. 
Manteca fina Lorenzana. 
Manteca sin sal. 
Manteca de Arias. 
Conservas de frutas y hortalizas. 
Conservas de pescados. 
Galletas finas surtidas de varias 
marcas. 
Purés y pastas para sopa. 
Flan y postre ideal «M^izena», 
Leche condensada *Ei Niño y «La 
Lechera». 
Queso manchego, de bola y Gru-
yére. 
Salchichón de Vich, todo lomo. 
Jamones finos sin sal, granadinos. 
Chorizos de Cantimpalos. 
Mortadela de Bolonia. 
Jamón cocido en vino. 
CONFIT Ris Y PASTELERÍA 
Elaboración diaria, se sirven en-
cargos de todas clases. 
Pastas para Te. 
Vinos y Licores de las mejores 
marcas 
Coñacs de todas c íaMís. 
PRECIOS SIN CO VI P E T E N C I A 
Artículos todos de primera calidad 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
XEL-EROIMO' 3ias 
JOSE DIAZ GARCIA 
LEII v., QUE u i i i r r a i 
En i,' 
CASA NUEVO 
se están recibiendo J O últimas 
novedades 
SombrerosyGorras 
que se venderán a precios 
¡INCREIBLES 
También hay gorras de Naldo, de 
invierno, clases superiores, a 5,6, 
7,8,9 y 10 reaies. 
No pierda el íietripn y iproveche 
esta ocasión, que durará pocos días 
SI, SEÑOR, en la 
O S L S S L Isr-iaevo 
! 4. •" . ' t : ! • i* • - : 
ULTRAMARINOS T COLONIALES 
L A C A S T E L L A N A 
EL ESTABLECIMIENTO MAS ACREDITADO Y MEJOR 
SURTIDO EN ART ICULOS ALIMENTICIOS 
Jamones, Embutidos, Quesos, Fiambres, Mantecas, Conservas 
de carnes, frutas y hortalizas. 
Extenso surtido en galletas «Viñas», «Olibet», «Artiach», «Fonta-
neda», «La Fortuna>, «Cantabria y RoyaIta>, «Gilabert y Jordán» 
y «La Polar». 
Especialidad en el Chiquilin de Artiach, Sud 
Exprés de Olibet y Tostada de Fontaneda. 
Leche condensada, Phoscao, Cacao, Tapioca, Maizena, Purés 
surtidos. Caldo Maggi, Harina lacteada y Fécula de arroz y patatas 
V I N O S , A N I S A D O S , L I C O R E S Y C O Ñ A C S 
C H O C O L A T E S C A R A M E L O S NAPOLITANAS 
FMIICISCO 60ÍIIE2 SAUZ O V E L A R Y C I D , 2 (antes Carreteros) 
I f i a ^ i a © ! I T © á r g a n a M i s 
O A I T E> - infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , R o s c o s 
y Al fajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
LA CAMPANA 
S e a c a b a de recibir una importante r e m e s a de 
L a t a s de manteca de Benigno Gi l , a 
11.90 fitas, lata de dos ki los . 
¡Aproveche esta ocasíónl 
Conservas de carne, fruta y hortaliza; 
Galletas Chiquilin a 1.90 el paquete. 
Leche condensada, a 1.50 pesetas; Tapioca del Brasil, a 0.50; 
Fécula Gustard, a 0.30; Postre Ideal, en cajas de cuatro paque-
tes, a 0.95 pesetas caja; Puré de legumbres, a 0.35 pesetas. 
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